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Report of the Selectmen of Carmel for the 
Municipal Year l 898. 
To THE lNIL\BIT.\NTS <>F THE 'fo\\-~ uF C.\R:\IEL: 
\Ve su b1nit for your exa111ina ti on and appnn·al the followi ag-
stateinent of the financial tra nsa•:tions of vour town ire 1111 Fe bn.tan· 
25, 1898, to February 24. 1899. 
\"ALC:\TIOX .\:\D TAX. 
Valuatio11 '>J :·~sident real estate.······ ·· $193/>77 on 
personal estate. . . . . . . . . . . . 44,6,)2 00 
non-resident real estate···· 33,441 lX> 
non-resident personal estate. "OO oo 
.) 
Tax at 121- 1nills ........ ......... .... . . 
248 polls at $2. 50 ....... · .. · · · · · · · · · · · · 
The foJl<,wi11g- amottnt.s were a:.;:-;e:-;~ed: 
For support of sc hoo]s .... · · - ... · · . · .... · · ~S); 00 
' ' 
contingent expe11:.;e~ ................. . ~<)(\ 00 
roads and bridge:-; ...... ... · ... · · · . · · · I ,O<.X> 00 
~chool books ............. · .. · · . · . · · · IS 00 
repairs of school houses ...... . ...... . IOO (,0 
n1e1norial sen·ices .... .. ... · ..... · . · · · ') -
-.) 00 
support of poor .......... ...... .. .. · · "00 . ., 00 
State tax .............. ... . .... ..... . 806 85 
co1111t)" tax .••.....••.••.••..••••..•. 
O\rerla)ri t1gs ............ · · · · · · · · · · · · · 
., 7 I 50 .) 
157 28 
-----
GEXERAL STA TE~IEXT. 
Atnount undra\vn last year .... .. .. ....... . 
raised for support of schools ...... . 
contingent expenses .... . 
. 6"' ~1.227 
' ') 
8- ... 00 ~.') 
400 00 
roads and bridges ...... . 
school books ...... ..... . 
repairs of school hou~es .. 
l ,000 00 
75 00 
JOO 00 
me1norial services ...... . ') .. 
-.) 00 
support of·poor ......... . ""00 
.') 00 
overlayings . . . . . . . .... . r--
.1 I 28 
highway <leficienC'tes for 
I 89 7 .... • • . • • ... • ... • 18 ""(I 
,') 
54.088 6" 
·' 
• 
2 
.\111ount received tron1 town clerk for dog 
license 1898 • · • • • . • ••••. 
rcceh·t:d front State tn.~asun·r dog 
tax of 1897, credited on 
State tax of 1898 . .••..•• 
received frotn Bangor, support of 
Mrs. Annis .. . ......... . 
received front Ernest Chase, Carlene 
Harrington case ....... . 
received fro1n State school fund 1897 
apportioned . . . . . . . ..... 
received front State school fund 1898 
not apportioned ........ . 
received front rent of Town l:lall .. . 
received front rent of Masonic Hall. 
received fro111 town clerk, lots sold 
in Highland cetnetery . ... 
· received frpn1 sales fron1 town farn1. 
received from interest on town 
school fund. · . : · · · · · · · · · 
CONTRA. 
Paid for support of poor • . ••• • · · . · · · · · · · · · 
contingent expenses •..••. · . · · . · · · 
school books ••••• • • · · • • • · · · · · · · · 
school house account· · · · · · · • · · · · · 
support of schools •.• · • • • · • • • · · • · · 
roads and bridges ....... • • · · · • · • · 
State treasurer, dog license • · · • • • · 
State school fund not apportioned .. 
Balance undrawn ................ · · ..... . 
iO 00 
68 06 
J .50 00 
714 95 
741 88 
I 50 
15 00 
8 00 
177 05 
64 00 
$ 774 50 
571 43 
44 19 
464 .)4 
I ,545 75 
I ,039 89 
70 00 
741 88 
DETAILED STATEMENT. 
SCHOOLS. 
Amount undrawn last year· · • • · · • • · • • • .... 
granted by town • • · • • • • • • • • • • •• . • 
State school fund apportioned •.... 
interest on town school f u11d · · .••• 
CONTRA .. 
$J85 o6 
853 00 
714 95 
64 00 
Amount expended this year. · · · • · • • • • • · · · • $1 ,545 75 
now undrawn. · • • · • • • • · • • • · · · · • • · 471 26 
$6,249 80 
.. , 
PO<)}{ . 
. .\.n1ouut u11draw11 la:,t year.. . . . . . . . . . . . . . $28 1 1 1 
granted by the t0\\1 11. • • • • • • • • • • • • • 300 oo 
received fro111 Bangor. . . . . . . . . . . . . 83 r 5 
recei\·ed fron1 Erue::,t Chase. . . . . . . 150 00 
A.111ou nt received fron1 ~ales fron1 town farm a~ follow~ : 
77 dozen eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 5 1 
70 pounds butter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 r 
8 la111lJS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ... .. .... . 
1 \·eal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
I 5 barrels a pp l c:~. . . . • . . . . . . . . . . . ........ . 
... \1)ples ... · ........................... . 
J CO\\"• · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · 
~ cords spool wood ...................... . 
Green peas sold ......................... . 
90~ pou ncls \\'ool, at 2oc ...•......••...... 
2 cloze11 11ose ... •... .•.... • .............. 
20! dozen sho,·el handles .. ... ........... . 
3 hush els potatoes ....... . ............... . 
r 1 chickens ..... ........ ............ ... . 
2 1nachine poles ......................... . 
1 <l i 1111 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i quarts 111i1 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . 
1 pi11t cor11 ............. . ............... . 
CUN1'RA. 
Paid C. F. Thon1p::;o11, support Sarah Annis. 
S. \\ .. Oti:-;, 1nedical attendance, Sarah 
r\11nis . ........................ . 
L. S. F. \Vhitco111b, tnedical attendanct~, 
Sarah Annis ................... . 
l\Irs. A. Pinkhatn, nursing Carlene 
Harrington ......... . ..... ... . . 
~f rs. A. Pinkha1n, care of child of Car-
lene I I arri ngton ................ . 
S. Lill \Vetherbee. board ot C. I-Iarring-
ton and child .................. . 
R . W. Sin1pson. car fare and expenses 
to Bangor in Carlene Harrington 
case . · · · · . · .......... ... .. .... . 
S. L. \Vetherbee, care C. 1-Iarrington .. 
court costs, FI arri ngton case ..... . 
Lewis C. \Vhitten, expenses in I Jarring 
to11 l'ase . .. · · · · · · · . · . · · . . . . . . ... 
23 00 
IO on 
"'0 00 
.') 
IJ 65 
28 00 
r5 00 
20 
18 JO 
... 00 I 
2 4r 
I -o ;) 
.) 61 
I 20 
.10 
21 
o-J 
j I J -,.., 
8 00 
4 00 
~ ~' 50 
... 57 ~' 
• 00 
:; 22 
14 00 
- 61 I 
- .., -
I - =' 
S991 ,"" I 
-+ 
Paid \\". D. anci S. J, . \Vetherhec. aclopting 
parents of Carlc11e l farri11gto11 's 
cl1il<l . .. . .... . . · . · .. · ·. · · · · · · · · · 
Carlene Harri11oto11 ........... · · . · · · :--. 
~. \V. Otis, attending Carline Harring 
ton at co11fi11c111cnt ...... · . ·. · · · . · 
Joseph E. Friend, supplies for Carknl' 
IInrri11gto11 ............ . · . · · · · · 
L<:wis C. \Vhitten, supplies for Carlene 
Barrington . .... . ........ ·. · . · · · 
tow11 of Sangerville, sic knc.:ss n nd burial 
of A. J. Rice ............. ······· 
E. F. Otis, hoard and supplies to John 
Eldridge ..................... . . 
car fare nnd expenses sending John 
Eldridge to Perry ancl supplies .... 
Lewis C . \Vhitte11 for U. G. Partri<lgc. 
E. L. Luce. fenci ug- on town fann . . . . . 
La\vrence ~I urphy, 1 pig ... . ........ . 
Jam es A. Lewis, carpenter work ... .. . 
insurance on town fann buildings .... . 
I-I. C. Friend, 1 shoat ............... . 
S. Packard, n1eat hill .. . . . .. . ....... . 
Cushman F. Lan1b, filing saws . ... . . . 
E. L. Lamb, harness repairs, etc ..... . 
D. D. Roberts. supplies .. .. ... .. .... . 
\V. J. ~Iorse, supplies paid for .. : .... . 
for shearing sheep, etc .... . .. · · .. · ... . 
for phosphate . ..... . ............... . 
for horse hoe, pump, churn repairs ... . 
J. ~I. Robinson & Son, supplies . . ... . . 
G. N. l\1iller, blacksmithing ........ . . 
C. K. Johnson, supplies ............. . 
L. C. \Vhitten, supplies. · . . ......... . 
L. ~1. Dinsmore, grinding grain . .... . 
Robinson and Lan1b, carding ........ . 
\V. ]. ~Iorse and wife, labor . . ...... . . 
Amount unclra\vn. · · · · .. · · · · · · ·. · ....... . 
~o oo 
,') 
·+S 04 
:'.') 00 
I /I 
1 ro 
~ - .... , 5 . ~.") 
8 75 
7 55 
3 75 
2 00 
2 50 
50 00 
4 50 
5 85 
70 
I 55 
4 25 
3 71 
I 51 
24 00 
If 38 
69 02 
15 73 
67 78 
91 05 
I 08 
98 
12,r) 00 
CONTINGENT ACCOUNT. 
Balance u ndra \vn last year· · · · · · · · .. · . ... . 
Amount granted by the town .... · · ...... . . 
~ranted for 1nc111orial services ... . . 
S197 41 
400 00 
25 00 
$774 so 
$216 8r 
5 
An1ou11t overla)rin<rs .....•............... 
.:c> 
State treasurer's receipt for dog li-
cense 1897, credited on State tax 
for 1 898 .. · · · · ., · · · · · · · · · · · · · · · 
rent of Town Hall .............. . 
rent of l\Iasonic Hall ............ . 
CONTRA. 
Paid for fuel for tra111 p house ............. . 
i nsura nee on 'f own I-I all ............ . 
C. ll. Davis, hens destroyed by clogs .. 
C. K. Johnson's Post !\Ie1norial Fund .. 
Acher Ki111ball, lahor on town line .... 
C. A. Chase, sheep da1naged by dogs .. 
for printing town reports. . . . . . . .... . 
S. S. Spratt, driving hearse ......... . 
Paul Ruggles, election clerk ......... · 
B. \V. Faden, election clerk ......... . 
\V. A. Connie, ballet clerk· ........ · · 
\V. 1-I. Corliss, ballot clerk ...... ·.··· 
Peleg Bradford, saw hill .... · ... · . · · · 
l Ienry Kin1ball as health officer ...... . 
R. \V. Sitnpson, abate1nents 1897 tax.· 
R. \V. Sin1pson, collecting 1897 tax··· 
Lewis Robinson, Jr., superintendent of 
scl1ools . ....................... . 
Arthur Phillips, truant officer ........ . 
B. P. Y..Iopkins, treasurer ............ . 
S. S. Spratt, tramp officer ........... . 
S. S. Spratt, fuel and Rtraw ......... . 
S. S. Spratt, constable .............. . 
Peleg Bradford, sawing shingles ..... . 
P. G. Kitnball, fuel for tran1p house .. . 
G. N. l\l iller, hlacks1nith work ...... . 
C. 1-4". Thornpson, sheep destroyed by 
<.i<)gS· • · · · • · • • · · · · ·. · · ......... . 
R. \\". Si1npson, sen·ices as constable . 
E. F. Otis, services as selecn1an, a!"-
sessor, etc . · · · · · . · . · . · ......... . 
IJ. \\" . Garland, sen·ices as selectman. 
assessor, etc . · · · · · · · . · · · · . . .... -
Lewis C. \\.hitten. sen·ice~ as select-
n1an, assessor, etc · · · · · · · · · · · . · .. 
l~ewis Robinson. Jr., birth and death 
certificate~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l 5~ 28 
. I 
68 06 
I 50 
I - 00 :> 
---
3 09 
31 50 
3 00 
25 00 
J 25 
2 50 
5 50 
2 00 
I -o :'> 
I 50 
I 50 
I 50 
I 6 ... J 
2 00 
24 55 
j6 82 
85 00 
14 75 
15 00 
8 ~t 
I 50 
22 72 
2 75 
I -0 ~ 
9 00 
4 -o ...... 
40 00 
.fO OU 
50 00 
I ..., -... .) 
$864 2.) 
• 
6 
Paid S . \Y . (>ti s. 1.irth and clea th cert1ficntes . 
t r tt 'it t'. <.:S t ow1 1 school futtd . ........ . . . 
Le·,vis C . \\' hittc!l, postag-e, st a tionery . 
~ tc ....• · · · . · · · . · .. · ........... . 
I>. H11gliet= & Co . . blank hooks ...... . 
F . A . Simp~on . au d itor ............ . 
4 25 
64 0 0 
4 48 
14 ()0 
{ 50 
-- $571 43 
A 111out1t now t1nclrawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $292 82 
CEMETERY AND IIEARSE ACCOUNT. 
Balance uudra wn last y en r ............... . 
. \.moun t lots sold on llighlan<l cemetery . .. . 
.\mount 110\\. undrawn ....... . . . ... . ..... . 
$31 68 
8 00 
SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
Bala nee u ndra wn last year· · · · · · · · · · · · .. · · $8 30 
A n1ount granted by the town· · · • · · . · · · .. · · 7 5 oo 
CONTRA . 
Paid :Harry A . Friend for n1aps- ...... . ... . 
A nierican Book Co ... .. ..•.......... 
D. II. Knowlton ................... . 
$3 20 
38 19 
I 50 
ex11ress . . . . . . . .........•......•.... I 30 
Amount now undrawu .... · · ............. . 
SClIOOL IIOUSE REPAIR ACCOUNT. 
Transferred fron1 school house account •.... 
Granted by the town· · · · • · · · · · · · · · · .••••. 
$400 00 
100 00 
$39 68 
$39 68 
$83 30 
• 
$44 19 
$39 I I 
--- $500 00 
CONTRA. 
Balance overdrawn last year· · · · · · ·. • .•. . • . 
Paid A. E. Grover, repairs, district No. 3 .. 
G. E. !lardy, repairs, Nos. 4 and 10 •. 
Jerry O'Neil, repairs, No. s ......... . 
Dennis Murphy, repairs. No. 8 .•••.•. 
Justus S. Starr for school house lot ..•. 
\\"'. G. Claphan1 for labor and n1aterial 
for new school house, district No. 5. 
Peleg Bradford, lumber, No. 4 · · • · .... 
$6 46 
I 75 
6 IO 
8 09 
6 50 
15 00 
310 00 
6 02 
i 
Paid insurance on Nos. 5, 1, 7, 9 · · · · · · · · · · 
E. B. Libby, repairs, No. 7 .. · · · · · · · · · 
L. P. Shorey, repairs. No. 6 .... · · · · · · 
L. P. Shorey, con1n1ittee on No. 5 
school house ................... . 
Paul Ruggles, connnittee 011 No. 5, 
school house ................... . 
F. E. IIardy, con1mittee on ~o. 5 school 
l1ot1se . ...... • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
II. II. \Vheeler, repairs , No. 10 •••••• 
E. L. Latnb, repairs, No. 3· ......... . 
F. L. Chase, n1oving stove, No. 8 .... . 
D. D. Roberts, stoves, pails, dippers . 
etc . . . . · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Lewis Robinson , material for repairs .. 
Geo. Packard, repairs, No. 4 .... · . · . · 
Lewis C. \\' hitten, repairs ........... . 
D. \V. llarrington , repairs, No. 9· ... . 
A tnount no\v n ndra\vn ................... . 
54 00 
50 
3 20 
5 00 
5 00 
4 00 
90 
80 
50 
14 72 
I 65 
5 15 
12 46 
3 00 
-~-
ROAD .AND BRIDGE ACCOUNT. 
Atnount granted by the town.. . . . . . . . . . . . . $1 ,000 oo 
higlnvay deficiencies 1891 ..... · .. · 18 30 
CONTRA. 
Amount overdrawn last year ............. . 
expended settling 1897 snow bills .. 
paid on road co111missioners orders as 
reported by him .............. . 
A n1ou nt now overdrawn ............... · .. . 
LIABILITIES. 
Due for orders drawn not returned ........ . 
schools an1onnt undrawn ............ . 
State school fund for 898 · · . · · · ..... . 
for collecting 1898 ta-x · · · · · · · · · · · · · · · 
ASSETS . 
$69 47 
179 07 
860 82 
$550 I -I 
471 26 
741 88 
85 90 
. A1nount drawn treasurer's account 189tL · · · 5 2,289 87 
clue fro111 Benevolent Lodge· · · · · · · i 5 oo 
$470 80 
$29 20 
$1' 109 36 
$g1 06 
~ l ~·l· .-; r 
,\ 111nuut due from town of Perry .... · ..... . 
d tH! from t0\\'11 of Stetson ....•.... 
State treasurer for paid sheep loss . 
.\~st·t!'\ over liahilities . ....... · . · .. · · ..... . 
19 21 
i 55 
14 ·o 
.:> 
$2,346 13 
$497 82 
Respectfully suhtnitted, 
LE\VI8 C. \\?HITTEN. 
D. W. C~ARLANI>, 
1 Selectn1en 
- of 
E. F. OTIS. \ Cartnel. 
This c~rtifies that I have carefully examined the accounts of the 
Selcctn1en of Cannel for the 111unicipal year 1898 as stated in the 
fort:!going report and find the satne correct with the voucher on file 
for each dishursement. 
F. A. SIMPSON. Auditor. 
ROAD COM!\IISSIONER'S REPORT. 
To THE INHABITANTS OF THE TowN OF CARMEL: 
I submit the following report of the expenditures of the road 
n1oney for the year 1898. • 
Balance retnaining from appropriation after 
paytnent of the 1897 snow bill by 
the selectn1e11 as reported by 
them . .. · · · · · . · · · · . · . · · · . · . · .. 
CONTRA. 
Paid F. E. Steve11s. · · · · · · · · · · · • · · . · · · · · .. J oltn A nderso11 ........••......•..... 
A. E. Grover ... · · ..... · . . . • • . . • • • . • · 
A. 13. Lori11g .......••.....•.•.•••... 
C. H. Davis ........ · . · · . · ......... . 
J antes Bickford ...••.. · • • •. • • ••••••.. 
Geo. E. Rogers .. · .• •· • • .••••••••.•. 
F. E. Stevens· · • • • · • · • · • • • • • • • · • •... W. L. Getchall ...••.•.•••••.•••••.. 
G. E. S. Hutchins • • • • • · · · • • • · · •.••. 
A. E. Grover · •. • • • · · · • . · · · · • • · ·• • •. 
Geo. Lamphur. • · • • • · · · • • • · · · • · · • • •. 
Frank A. Dunton . · •.• • · · • • · . · . • · · .. 
F. E. Stevens .•• • . · . • · . · · • • · · · • • · • •. 
$13 50 
I 50 
2 85 
2 05 
I 50 
2 85 
I 55 
18 00 
I 6o 
4 50 
9 70 
7 50 
9 00 
27 ()() 
9 
Paid \V. P. Croxford ...•................. 
c;.eo. I ... an1ph ur .......•......•....... 
.J\. I~. c;ro,1e1· ...................... . 
} '\ J" s . 
.. • 
4
,. "' tcvc11s . .........•...•......•. 
\\T. f>. Crox for(! ........•............ 
l~dgar SJ1avl ....................... . 
sa111c .....•....•..•.•...••••..••.... 
Edwin Leonard .................... . 
Frank .. \. Dut1ton .................. . 
(~corgc J>unhan1 .........•.•........ 
1-i"rank Dn nton .......••....••....... 
Geo. I"'an1phur ........•..........••. 
Frank Stanley ..................... . 
13ert 13ro\v11 .........•.......••....•. 
A. J~. (~rO\"er ........•.............. 
1"4". I r. cl ark I • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
1'4". J~. Steve11s ...................... . 
J~<lgar Sl1a'\,. . ...................... . 
La wrcuce ~I urphy .................. . 
Georg·e Dun hatn .........••..•...... 
~an1 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
\V. J>. Croxford ..............•...... 
14"'. 1~. Steve11s . ..................... . 
l~~dgar Sl1a\\f . .........•............. 
J. A. I..,c\\'is .... .................... . 
J-c". 1\. lJu11to11 ...................... . 
A. V. ~1cLaughlin ............•..... 
Edwin Leonard .................... . 
Paul Ruggles·.··· · ................ . 
Fdwin Leonard .................... . 
C. \V. Fernald for bridge plank ...... . 
\V. II. l{i11es ......••..••..••.•••..•. 
sa 1ne . . . . . . . . . . . .....•••...•..••.... 
sa111e . .....•.•...•.••••..••.•••••.•. 
sa111e ....•..•••....•••.•••••••••••.. 
E. A. ~'i11gr1te .................... . 
Edwin Leonard .....•.....•......... 
G. E. Ki111ball ..................... . 
D. \V. IIarrington . ................. . 
'Vi,,r. 11 • Croxford · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · 
C. !4". Kin1l)all ...•.. · ......•.•.•..•. 
Alonzo Burrill ..... · · · · · ........... . 
A. i\f. lJa)1 ••• •• • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • ]. E. \Vinslo\V· .................... . 
J. (~. Johnson ...................... . 
1,3 75 
5 62 
5 00 
25 75 
13 50 
5 00 
5 62 
13 I2 
9 00 
8 25 
15 00 
IO 00 
,) 00 
7 25 
10 00 
2 2-
,) 
40 50 
8 74 
16 50 
12 00 
6 75 
19 50 
25 -o ,") 
6 25 
14 75 
9 00 
3 00 
13 75 
I 65 
21 74 
9 98 
7 50 
5 00 
JO 00 
6 25 
8 42 
5 00 
I 25 
8 00 
15 00 
I I 0 
J 00 
2 54 
90 
I 50 
(0 
Paid A. V. ~1cLaughliu ................. . 
La\vrence l\.1 urphy .................. . 
0. n. Lotnhard .....••... •. · .....•.. 
li'. I~. Stc\re11s .. · •• • · · · · · • • ... · ..... . 
I,. 11 . J cl 11 es • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
\\T. P. Croxford •. ····•·•·•·········· 
l~clgar Sit~\ w . ...... · .... · · · · . · ..... . 
A. 1~. (;r<>\·er. - .............. · ..... . 
Sa111uel Philbrook .................. . 
\V. E. l\I iller ....•.................. 
A. R. llt1rto11 ... .•...•..••••......... 
\\"ill I>e~Icrritt .............•• · ...•.. 
C. \V. Fernald, bridge plank ........ . 
Hert IJro\vt1 ...•••••.•••••••••....•.. 
j. NI. Robinson, bridge plank ........ . 
J . \ \T. I~ it 1 es . . . . . . . . . . . . . . . .. · ... · • · 
\\". L. (~etchall .................... . 
N. Pike, 111aterial ................... . 
S. \V. Otis, n1ateriat. ..•............. 
D. D. Roberts, p11111p •••••••••• • ••••• 
D. \V. IIarrington .................. . 
Joseph Appleton .......•.......•.... 
Edwin Leonard .................... . 
Eugene Ncwco111b ....•. . ... . .....••. 
\\
1
• J>. Rearclo11 ....•......•.•......• 
sa n1e . . . • . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . ... 
B. R. l~rO\\'tl . ....•.•..••.•.••....•• 
Jerr)' (}'Neil ...... · · · • • · · · · • · · · · · · · · J. W. S111itl1 • ..•.•••...••••••••.•••. 
Judson 'rorrey ..................... · 
Jan1es Sullivan •.........•.........•. 
R. \\T. SilllJ>SOll· •••••••••••••••••••• 
.. J\. . ll. I-4<> ri 11 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J. I~. J>relJl>le ...................... . 
~Iarietta Ruggles .................. . 
f"". If cln1stcacl ........•••. • • · • • • · .•. · 
Lewis C. Whitten, 111achine repairs .. . 
Lewis C. \Vhitten. tnateria] ......... . 
A. I\I. 11a)' .. · .. •· · · ·· · · ·· · · · · ·· · · · · (;. N. ~Ii Iler, hlacks111ith \vork ...... . 
1-4"". I~. Steve11s ••••••. • . · • · • • .••...... 
E. S. Ward . ....................... . 
f4". ..f\ . S j Ill }>SOil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I~. l,. I>eMerritt ...... ··· · ··•· · · ····. 
C. K . j oh nson .... : . . . . · · · • · .. · · .... 
9 52 
3 00 
3 50 
21 50 
3 00 
3 00 
3 50 
3 00 
3 00 
1 so 
50 
I 25 
14 79 
I 00 
22 72 
2 00 
3 38 
I 00 
2 25 
4 00 
IJ 00 
50 
12 90 
3 90 
2 90 
I 00 
5 25 
4 23 
1 00 
7 00 
5 75 
4 00 
13 24 
6 Bo 
3 00 
J 0 I 5 
zo 85 
2 36 
10 80 
7 70 
40 00 
11 50 
3 00 
II 80 
75 
I I 
Paid F. E. Hardy ....................... . 
F. H. Sin1pso11 ..............••.••..• 
P. G . Kim ha 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
.. .\ 111ou nt overdra \\'n . . . . . .......... . ..... . 
Since settling \vith the select111en have issued 
orders for the follo,vi ng an1ou nt : 
H . W. Ga,.la11cl . ........... . ....... ., .... . 
C. 11 .... Tl10111pso11 ....•..•.•........•...... 
C. H . l)o\vnes . ........ . ................ . 
.. 
Respectfully su bn1itted , 
IO 00 
l 25 
2 50 
F. E. STEV'ENS, 
Road Co1n1nissioner. 
I 
School Report. 
'ro THE I NH \.BI'l' \ N l'S OF THE 'l"o\VN" 01' c \RMHL: 
The fo1lo\\i11g teport for the 11n111icipal yenr ending Fehrnnn· 24, 
1899, is ~uh1nittecl for ,·our con~ide1atio11. 
RHCHIP'I'S. 
A tnount nncxp<.. nded frotn previous years ... 
appropriated h) ten\ 11 ••••••••••••• 
received fro111 State .......... · . · .. 
receh~ed frorn school fund ........ . 
DJS Bl. R SJ: M J ,N TS. 
Paid teachers' wage~ including hoard ..... . 
for conveying pn1 ils: 
]lshua Ri11e~. 24 "·e~k!S· ........ . 
\Villia111 Foster, 10 \\eek~ ....... . 
for janitor \\ ork .................... . 
fo1· f ttel . ............................ . 
. 
Balance u nexpc.: 11de<l •••••.•••••••.•....•. 
... 
~385 06 
853 00 
il4 95 
64 00 
----
J ,405 50 
+2 00 
r9 00 
8 00 
71 25 
REPAIRS AND SlTPPLIES .. \OCOCXT. 
HECEIP'rs. 
A n1ou11t appropriated hy the to\\ n ..... · .. . 
appropriated by the towu ........ . 
IHSBl RSFM E~'fS. 
Overexpended 1898 · · · • • • · · · · • · · · · · · · · · .. 
Paid .c\. E. Gro\ er. No. J ................ . 
Geo. IIarcl), Nos. 4 a11d 10 • •• • ••.••• 
J. O'Neil, No. 8 ... ·. · ... ·. · ...... .. 
D. ~1ttrphy, No. 8° ................. . 
J. S. Btarr, lot for No . .=; •• • • • • • • ••••• 
\V . (; . C 1apha111 . No. 1 . · · · · · · · . · ... . 
Peleg Bradford, Ju111l r, ro. 4· ...... . 
in~urancc for Nos. 1, 5, i and 9. · · · · · · 
L. Robinson, Jr., Xns. 4. 8 and 10 •••• 
E Libln, No. 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I". J>. Sl1nn' No. 6 .. ·. · · · · · ....... . 
S";400 00 
100 00 
' 6 +6 
I iS 
6 IO 
8 OC) 
6 50 
15 ()() 
;10 00 
6 02 
=54 00 
[ 6s 
so 
3 "O 
S2,017 OJ 
$1 ,545 75 
$471 26 
$500 00 
13 
t>aid D. I>. l{oherts, hill ................. . 
E. L. I.,atnb, No. 3. ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
11 • L. Chase, No. s. ··· ...... ···· ···· 
II. JI. \Vheeler, No. 10 .••••••••••••• 
Geo. Packard, No. 4 · · · · · ·. · · · · · · · · · 
L . C . \\. h i tt e 11 , bi l 1 . . . . . . . . . • • . . . . . • . 
D. \V . IIarrington, No. 9 ...• · · · · •.. · 
L. P. Shorey, No. S· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Paul Ruggles, No. s · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F. E. I lardy, No. 5 · · • · • · • · • · · · · • • • · 
Balance undra wn ....................... . 
TEXT BOOK ACCOUNT. 
REClUPTS. 
Amount unexpended 1898 ............. ·. · 
appropriated by to\vn ............ · 
DISBURSEMENTS. 
Paid A tnerican Book Co ................. . 
H. A. Friend, 1naps ................ . 
D. l-I. Knowlton & Co .............. . 
L. Robinson, Jr., express ........... . 
Balance u ndra \Vll •••••••••••••••••••••••• 
U npai<l bill, A111erican Book Co .......... . 
REPORT OF SCHOOI-1S. 
14 72 
80 
50 
90 
5 I ~ .) 
12 46 
3 00 
5 00 
5 00 
4 00 
• 
$8 JO 
75 00 
$J8 19 
3 20 
I 50 
I 30 
\Vhole numher of persons of school age in town April 1, 1898, 302. 
\Vages inclurles allowance for hoard in each case. 
SCHOOL NO. 1. 
$470 80 
$29 20 
$83 ~o 
$44 19 
$39 I J 
$32 20 
Spring Term-Eight weeks. Taught by l\Irs. Alice 1\1. l\Iarcho. l\Irs. 
Marcho was obHge<l to resign at the end of the fourth week because of ill 
health. The term was finished by l\liss Bertha l\'.l. Loring; wages, ~6.oo a 
week. Number of pupils, 9; average, 8. A good school considering the 
small number of pupils. 
Fall Term-Six weeks. Taught by :Miss Lizzie Jones;· wages, $5.00 a 
week. Number of pupils, 9; average, 8. 
Winter Term-Ten weeks. Taught by l\1iss Jones at same wages. 
Number of pupils and average attcn<lance same as fall term. A very good 
school. 
NO. 2. 
Discontinued. 
14 
NO. 3, PRIMARY. 
The three terms were taught very successfully by Miss Myra McLaughlin; 
wages, $5.50 a week. 
Spring 'Perm-Eight weeks. Nunmber of pupils, 15; average, 12. 
Fall Tcr1n- Tcn wcc:ks . Number of pupils 14; average, 10. 
Winter Term-Six weeks. Number of pupils, 14; average, 10. 
NO. 3, GRAMMAR. 
Spring Term-Eight weeks. Taught by Miss Annit:: E. Ruggles, with 
her usual excellent success; wages, 'J,7.00 a week. Number of pupils, 21; 
a\•erage, 19. 
Fall ·rcrm-Six weeks. Teacher Miss M. Blanche Dodge; wages, $7.00 a 
week. Miss Dodge resigned at the end of the first week to accept a more 
lucrative po;;ition. The term was finished by Lewis Robinson, Jr .• at tht.· 
same wages. Number of pupils, 19; average 16. 
"W•nter Term-Ten weeks. Taught by Lewis Robinson, Jr.; wages, jh.oo 
a wcc·k. Number of pupils, 19; average, 16. 
NO. 4. 
Spring Term-Eight weeks. Number of pupils, 9; average, 9. 
Fall Tarin-Six weeks. Number of pupils, 10; average 10. 
Both terms were taught hy Mrs. Cora A. Dyer of Etna, to the entire satis-
faction of all concerned. Wages f.6.oo a week. 
Winter Term-Ten weeks. Taught by Mr. K. B. Piper of Newburgh; 
wages $6.50 a week". Number of pupils, 10; average 9. A very good school. 
NO. 5. 
There was no spring term. 
The new school house was rea<ly for the fall term, which began Oct. 3, 
1898, and continue<l ten weeks, under the instruction of Miss Lula E. Bick-
f'-'r<l; wages, ~6.oo a week. Numher of pupils, 18, average, 16. A very suc-
cessful term. 
Winter Term-Began by Miss Bickford, who was obli~<.-·<l to resign at the 
end of the fifth week because of ill health. The school is now in session 
under the instruction of Miss Genie Simpson; wages $6.50 a week. 
NO. 6. 
Spring Term-Eight weeks. Taught hy Miss Viola E. Syl\'ester of 
Etna; wages, $6.50 a week. Number o t pupils, 24; rwerage, 22. A success-
ful term. 
Fall Term- Six weeks. Tauf.{ht h~· :\Ir!-o . llckn Fc.:lker; wage!' f.6.50 a 
week. Number of pupils, 25; a\'cragt>, 22 . A very go0<l ~chool. ' 
Winter Term-Ten weeks. Tcaclu-r, ~Ir. \\'. <~. :\lorse of PJymo\lth; 
wages, fq.oo a WE;ek. At the end of the sixth week lf r. :;\-lor5c resigned on 
account of ii! health and the machinations of rcrtain petitioners. In the 
emergency Mr. \V. H. Corliss consente1l to finish th~ term, which he t;UC-
cessfully accomplished: wagt's, $8.ooa week. NumlJc.-·r of pupils. 24; avc:raJ:e. 
21. 
NO. 7. 
Spring Term-Eight weeks. Taught by Miss \Vinnie Brown; wages, 
$4.25 a week. Number of pupils, 9; average, 8. 
15 
Fall Term-Six weeks. Taught hy Miss Emma Pierce of Hampden; 
wages, <4.50 a week. Number of pupils; Io; average, 9. A good school. 
Winter •rer1n-Ten weeks. Taught hy Miss Vesta l\fcLaughlin; ·wages. 
$s.oo a week. Miss McLaughlin wa:-; obliged to resign at th<.:: enrl of the 
sixth week because of i11 health. The term was finished by 1'11ss Myra 
l\lcLaughliu; wages, $5.50 a week. Number of pupils, 10; an.:rage; 8. A 
very good school considering the small number of pupils. 
N0.8. 
Spring Term-Eight weeks. Taught by 1\f iss Grace Morrison of Levant; 
wages, $5.50 a week. Number of pupils, 19; average, I5. 
Fall Term-Six weeks. Taught by 1\1:iss Morrison; wages. $s.50 a week. 
Number of pupils, 16; average, 15. Both terms \\'ere very satisfactory. 
Winter Term-Ten weeks. Taught hy l\Irs. Helen F. Felker; wages , 
$6.50 a week. Number of pupils, 24; average, 17. A \'cry good school. 
NO. 9. 
Spring Term-Eight weeks. Taught by Miss Mary B. Rogers; wages. 
f,6.oo a week. Number of pupils, 23; average, 18. A very profitable term of 
school. 
Fall Term-Six weeks. Taught by l\i[iss Harriet Fenderson of Stetson; 
wages, $5.50 a wt:ek. Number of pupils, 20; average, 16. A very good 
school. 
, 
Winter Term-Ten weeks. Taught by Miss Bertha l\L Loring; wages, 
$6.oo a week. Number of pupils, 25; average, 13. Efficiency of this term 
somewhat impaired by non-attendance of pupils. 
NO. IO. 
Spring Term-Eight weeks. Taught by Miss Ada Worcester; wages. 
$7.00 a week. Number of pupils, 20; average, 15. A very good school. 
Fall Term-Six weeks. Taught by Miss Mary B. Rogers; wages, $6.50 a 
week. Number of pupils, 23; average, 21. 
Winter Term-Ten weeks. Also taught by Miss Rogers; wages, ~1.00 a 
week. Number of pupils, 28; average, 22. Miss Rogers was very success-
ful iµ both terms. 
Acting under the instructions of the to·wn, your committee 
bought a school house lot, containing one-half acre of land, of Mr. 
J. S. Starr, for school No. 5, paying fifteen dollars therefor. A 
contract was made with ~fr. W. G. Clapham, to place the No. 2 
school house 011 the ne\v lot. He took do\vn, nloved and rebuilt 
the same in so good a manner, that No. 5 no\v has the best set of 
school buildings in town. Cost $310.00. • 
PAUL RUGGLES, 1 Superintending 
F. E. HARDY, ~chool 
L. P. SHOREY. Comn1ittee. 
LEWIS ROBINSON, JR., 
Secretary and Superintendent of Schools. 
WE HAVE EVERY MODERN IMPROVEMENT FOR ~ 
THE SUCCESSFUL PRACTICE OF DENTISTRY. 
WE extract your teeth and pnt in artificial ones the same day. 
WE . put gold or porcelain crowns 011 healthy roots. making 
then1 as serviceable as the natural teeth. 
WE make a specialty of BRIDGE \VORK. 
WE perform all operations without pain. 
WE warrant all our work to be perfectly :-;atisfactory. 
WE 111akc teeth for which others charge $15.0(,, for $s.50. 
WE make the BEST TliEETl:I on rubber p1ates for $8.oo. 
WE put in the best gold fillings, $1 .oo up. 
WE put in atnalgam. silver, and cetnent fillings, soc. and 75c. 
WE charge for extracting, per tooth, only 25c. 
WE do everything in the line of dentistry at price:-; in propor-
tion to the above. 
SAWYER DENTAL ~CMPANY, Exchange Block, 2~ State Street, Bangor Me. 
------==-..._ ... _ ..... _______ . ..-.-..... --------------
Read a Few of My Bagains. 
"LIVE AND LET LIVE" is my motto. 
Men's Grain Leather l'low Boots, hand-made .. 
~len's Calf Leg Boots, sewed and pegg-ed. 
~!en's Veal Calf Congress and Lace Shew~ 
Hoy~.; Tap Sole Shoes, solid leather. 
A fine Lot of Ladies' Dongola Kid Bo<1b. 
Laides' Hand-sewed Ki<l Slippers. . 
.Men's Calf, Congress and Lace Shot.·~ 
Old Laidies' Ex ta- \\r icle Se\\'ed Hoot"'. 
Laidies' Rubbers, 25c. a pair. 
I 25 
2 00 
J 00 
1 00 a:id I 25 
95 
50 
I 50 
Also lleadqnarters for .:\I en'~ Ha nrl-made Freach a ncl American 
Driving Hoots and Shoes. 
j()ffN CONNERS, 4() ~lc1i11 St., 11angor. 
If you want to see something entirely new, 
call and see 
• 
The Dutchess Pant. 
E\·ery pant warranted not to rip. .\ written guarantee with every 
pant. You can not find then1 elsewhere, because we are the 
ONLY AGENTS IN BANGOR. 
Anyth ing you need in 
CLOTHING AND 
FURNISHINGS 
at BED-ROCK PRICES. 
We invite you to make our store your headquarters while 
in Bangor. ' 
Wiley Clothing Co., 
LESTER R. WILEY, Prop'r, 
9 Hammond Street, Bangor, Me. 
Eat 5c. Worth 
at the Boston Lunch, and you'll say it's the best Sc . 
• 
worth you ever ate. Our Sc., lOc., and lSc. lunches 
are popular ; and our 25c. dinner is fit to serve the 
queen. 
Don't come to Bangor without visiting the 
Boston Lunch, 
CHAS. E. AllAMS, 1~rop'r, 
6 Hammond St., Kenduskeag Bridge. 
32 CENTRAL ST., BANGOR, ME., 
:\Ianufacturers of and Dealers in 
Trunks, Bags ancl Cas(!s . 
. 
Sole Agents for Kentucky and California Horse Boots for the road 
or track . Veterinary remedies of all kinds. Carraige goods and 
trimn1ings, Rubber and Enamel Cloth . Shoe Findings including 
Sole Leather, Cut Taps, Nails, Cements, Calf, Kip, Split and Grain 
Upper Leather, also a full line of Shoe r\Ial}ers ' Tools. 
I 1ll 
Bind 
Your 
Magazines 
if you '11 send thetn to me. I'll bind 
the111 in a STRONG and handsotne 
binding for a s111all price. 
Ira H. Joy, 
Bangor. 
1868 Bangor's Largest 189 
Clothing House 
-----------------------------------
prides itself on advertising exactly what it intends to do. from 
the fountain head of Fa~hion, we draw our ~upply. Our aitn is 
not how cheap, hut ho\V good a quality of clothing we can produce 
at a small price. \Vith our long experience and large facilities, 
we undersell all. 
\Ve offer. th is season, the hrgcst assortment of novelties in 
Children's, 
Boys' and 
Men's 
Suits and 
Overcoats 
Men's All-Wool Suits, from $4.75 up. 
Children's Suits, from 95 cents up. 
Men's Fine All-Wool Spring Overcoats, 
$:>.t.>O. 
J. Waterman's 
• 
Strictly ()nc - i>ricc Cl•>tl1in~ H•>11sc, 
161, 163, 165 Exchange St., Bangor, Mt. 


